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KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK HIBURAN TERHADAP 
PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 
2008-2012 
Lucya Wira Seciu Haryanto 
F3410061 
 Sesuai Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 52 Tahun 2011, Pajak Hiburan 
adalah pajak atau pungutan atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua 
jenis pertunjukan, permainan ketangkasan, dan/atau keramaian dengan nama dan 
bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut 
bayaran. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar kontribusi 
pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 
2008-2012. 
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 
analisis dan deskripsi. Sumber data yang diperoleh dari data primer melalui 
observasi dan wawancara, data sekunder melalui pencarian website dan 
mempelajari buku tentang perpajakan. Penelitian ini melibatkan instansi di 
lingkungan Kabupaten Sukoharjo yaitu Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan 
dan Aset Daerah Sukoharjo. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama tahun 2008-2012 pajak 
hiburan di Kabupaten Sukoharjo memberikan kontribusi rata-rata sebesar 
0,00068% dan menempati urutan kelima diantara pajak daerah lainnya. 
 Berdasarkan hasil penelitian tersebut saran yang dapat diberikan antara 
lain lebih menggiatkan kegiatan ‘jemput bola’ untuk pemungutan pajak hiburan 
dan menambah jumlah petugas lapangan. 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 
· Bagaimana bisa sukses jika kamu takut gagal, karena gagal adalah paket 
dari sebuah kesuksesan. 
 
· Kebahagiaan adalah hasil dari cara seseorang bersyukur dan menikmati 
hal-hal sederhana dalam hidupnya. 
 
 
· Satu pekerjaan sederhana yang selesai, lebih baik daripada seribu rencana 
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· Allah SWT 
· Papa, Mama dan Adek 
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· Teman-teman Diploma III Perpajakan 2010 
· Almamater 
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baik. 
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